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Dalam proses pembangunan, ekonomi serta industrialisasi perumahan dan permukiman tidak 
dapat dipisahkan dan berkaitan erat dengan hal tersebut. Salah satu komponen yang terdapat dalam 
permukiman kumuh ialah sanitasi, dimana sanitasi merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus 
tersedia. Salah satu Kelurahan  yang termasuk kedalam kawasan kumuh di Kota Semarang berada di 
Kelurahan Kemijen. Selain itu, aspek kapasitas masyarakat atau komunitas sebagai sesuatu hal yang 
membuat masyarakat atau komunitas tersebut dapat bekerja yang dapat memastikan  nilai-nilai baik 
dalam komunitas sehingga dapat berjalan sesuai dengan fungsinya.  
Permasalahan sanitasi dan komunitas yang ada di Kelurahan Kemijen pada umumnya dapat 
terlihat dari masih rendahnya kualitas dan tingkat pelayanan fasilitas sanitasi, hal ini dapat dilihat dari 
masih rendahnya kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sanitasi, utamanya pada 
tahap pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sanitasi di lingkungan tempat tinggal 
mereka sendiri. Beranjak dari permasalahan tersebut, Penelitian ini bertujuan untuk melakukan 
penilaian serta penanganan terhadap kualitas sanitasi (MCK) di permukiman kumuh Kelurahan Kemijen 
berdasarkan kapasitas komunitas.  
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dengan teknik pengumpulan data primer 
(kuesioner dan wawancara) dan pengumpulan data sekunder (telaah dokumen). Dengan subjek 
penelitian yaitu masyarakat RW 1 sampai dengan RW 11 Kelurahan Kemijen, dan unit analisis dalam 
penelitian ini adalah rumah tangga. Teknik sampling yang digunakan adalah propotional random 
sampling. Metode dan instrumen pengumpulan data untuk analisis statistik deskriptif  yaitu menggunakan 
form kuesioner dan form wawancara yang selanjutnya mengolah data dengan menggunakan teknik 
analisis data berupa skoring dan spasial. 
Dari hasil penelitian ini, dapat diketahui bahwa hasil dari penilaian kualitas sanitasi di Kemijen 
berdasarkan kapasitas komunitas menunjukkan bahwa terdapat 2 RW, yaitu RW 5 dan RW 6 yang 
memiliki kualitas sanitasi yang buruk serta kapasitas komunitas terhadap sanitasi yang rendah. 
Sedangkan pada RW 7, RW 8 & RW 9 mayoritas memiliki kualitas sanitasi serta kapasitas komunitas 
yang sedang atau cukup dan pada RW 1, RW 2, RW 3, RW 4, RW 10 & RW 11memiliki kondisi kualitas 
serta kapasitas komunitas yang baik dan tinggi.  
Dengan rekomendasi bagi masyarakat diharapkan meningkatkan kapasitasnya serta 
memperbaiki lingkungannya juga memberikan kontribusi yang lebih optimal serta maksimal terutama 
dalam upaya perbaikan, perawatan serta pengelolaan kondisi sanitasi (MCK) bagi pemerintah 
diharapkan memeberikan perhatian khsusus kepada warga Kemijen serta memberikan pemerataan 
pembangunan agar tidak terjadi ketimpangan dan bagi kelembagaan diharapkan menguatkan peran 
serta dan memberikan tindakan yang konkrit bagi lingkungan Kelurahan Kemijen.  
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